














































































































































































































































































































































































































































































































































Der vorliegende Au伝atz behandelt Goethes Bild vom Zuschauer anhand des Dialogs
im彷呼ielaqdem77mterundverschiedenerAufkatze．HeutestehtbeimSelbstverstandnisder
Theaterwissenschaftin erster Linie die Prasenz des Zuschauersim Vbrdergrund，Weil























In dem Prolog wird hauptsachlich diと　Beziehung zwischen den drei Positionen









gesehen erzeugen die Schauspieler zwischen dem Dichter und dem Zuschauer eine
一．TheaterweltH・OhnedenSchauspielerbliebederTbxt，denderTheaterdichtergeschrieben
hat，eine Fiktion，aber dadurch，dass der Schauspieler aufder Btihne wirkt，Wird der
TheatertextinRealitatumgesetzt．
Goethe hatin verschiedenen Au鮎tzen die Wichtigkeit der Erziehung des Zuschauers
betont・Im拓74ielfbrdertderDirektordenTheaterdichterauf；daszuschreiben，WaSSich
der Zuschauer wtinscht・Der Direktor meint，dass didenlgen Sttlcke eine besondere








auf這eiten des Zuschauers und Schauspielers・Die Vielseitigkeit des Zuschauers
herauszubilden，bedeutetvora11cm，derDenkweisedesZuschauersflexibelzugestalten・Er
mussin der Lage seln，VOn der Posse bis hin zur TYag6die unabhanglg VOn Seinem
Geschmack jedes SttlCk zu verstehen und zu genieL3en．Im Verlauf dieses Prozesses
entwickeltesichdasdeutscheTheaternichtnurzueinerBildungsanstalt，SOndernauchzu
einerUnterhaltungsanstalt．
